Meeting Minutes by WKU University Senate
F 'c Jl TY ~F"IA 11 FS 
he regula n ling c..ft'le facJlty na.te was c ltd to or(]..:r by he 
,} {r!'~ r80n, Dr . 1'11.1 Const ns. dt 3:10 p . m. on TI u d.~y. J m .. y 13, 1977. 
1\011 C '1.11: 
\uscnl: Robyc A d~r on 
Doru Broach 
Jot n urt 
KnClrke 
'11 1"ralyn l' x 
l!~Ug(>1l1 Ev •• ns 
JoAnn J1.1.l" ri.ngLon 
Do!lbcrl Hayde n 
Norllldn Hunter 
Willia'n Leonard 
Ou rUI1'l declared present . 
bel' 9 . ,976, ot 






111') ,~ T 1 
'Nll , In 51 l.kJ i 11 
RIJLc.. n 5tcc .. 11801\ 
Jack Thackl~r 
Donald Tuck. 
'fllOI '1 S W t on 
g were c r c~ed to include the fol1owin@ tv{ nutes of the Dc (' 
"ohun. It w & , v 
f;xc(;\l ve C mm tee 
m lnb(; s on the COl 
apt' ov('d. 
d by C;~ atur P rks. CeO 'cd I y S tar Bailey. that t).,o 
clu.re • t elf ·0 fy . , . lim t frr non •• ator 
.., it 1 os . f )Iioll Cl r cri . Th lOut • as corrected were 
c itteeR ots: 
F e utive Sen tor r'1o,a n 
1. Que t lonai. c to faculty m p cg (J d u to "'e ent to 
he r. Illy shortly . 
2 . Th. ; (I lbillty of tnVlt 11 J the Cl al n 'Of he Foard uf Regent 5 to 
o the S te me lim l t cr d. To. 
1 Q J f'e t t n r d we 1. 
T P , • t' t the 
r l n t t • 
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